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Ontologi Karya DKV 
 
Di tengah-tengah kabar pahit karena kasus covid-19 yang terus meningkat, jurusan Desain 
Komunikasi Visual ISI Denpasar memberikan kabar gembira dengan kegiatan festival kartun, 
dengan tema “Tumpah Rasa Covid-19” yang diselenggarakan secara virtual dengan 
menampilkan 74 karya kartun dan diselenggarakan pada bulan Agustus 2020 yang dapat 
dikunjungi melalui laman Instagram festival kartun kemudian meng-klik link yang tersedia 
pada laman Instagram tersebut. 
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“Corona Sebelum Corona” merupakan karya yang Agus Ngurah Arya Putraka angkat pada 
Ontologi karya DKV festival kartun 2020, dimana kepanikan akan virus corona covid-19 kini 
melanda masyarakat secara psikis, bahkan dampaknya bukan hanya imunitas masyarakat 
yang menurun yang diakibatkan dari rasa takut tetapi juga terjadinya degradasi social 
terhadap sesame, masyarakat kini terbiasa menjaga jarak, anak-anak belajar dari rumah 
tanpa berinteraksi langsung dengan teman-temannya, dan belum lagi media yang cendrung 
mengangkat isu tentang corona ini secara berlebihan 
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